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La SCP, una societat filial de l’IEC 
L’Institut d’Estudis Catalans (IEC), com a acadèmia catalana de les humanitats i les 
ciències, acull una part important de la comunitat científica de l’àmbit lingüístic català, 
amb voluntat d’influència en la societat. La institució és un centre de catalanística i, 
amb les seves seccions i societats filials, promou i desenvolupa la recerca en els 
diferents àmbits de la ciència i de la tecnologia però, principalment, en la de tots els 
elements de la cultura catalana. Actua com a centre divulgador de la recerca i també 
acull, en la seva seu, iniciatives d’altres institucions que tenen una relació estreta amb 
la investigació i la cultura.1 
L’IEC s’estructura en seccions, establertes segons grans unitats temàtiques, que 
organitzen la recerca en l’àmbit que els correspon. Des del 1990 l’Institut és constituït 
per les cinc seccions següents: Secció Històrico-Arqueològica, Secció de Ciències 
Biològiques, Secció de Ciències i Tecnologia, Secció Filològica, i Secció de Filosofia i 
Ciències Socials. Les vint-i-vuit societats filials actuals formen part integrant de 
l’estructura acadèmica i organitzativa de l’Institut com a entitats autònomes. Les 
societats tenen una reglamentació pròpia, estan regides per una junta directiva i tenen 
un membre de la Secció a la qual estan adscrites que hi actua de delegat. 
La Societat Catalana de Pedagogia (SCP) és una filial de l’Institut d’Estudis Catalans, 
adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials. Fou fundada per un acord del Ple del 
dia 12 de juny de 1984. Va néixer de la voluntat d’un grup de pedagogs catalans 
d’aplegar tota l’activitat i la investigació del camp educatiu, en el nivell científic més 
elevat i genuïnament català. Té per finalitat: 
 Reunir en una associació els professionals de la pedagogia i les persones que 
han fet aportacions educatives importants en les terres de llengua catalana. 
 Impulsar i col·laborar en la investigació educativa, especialment en allò que fa 
referència a la vida i el moviment educatius del nostre país. 
 Ésser un lloc d’anàlisi, de reflexió i de diàleg sobre la situació de la pedagogia a 
Catalunya i als Països Catalans, sobre la seva història i la seva projecció futura 
en un context europeu i mundial.  
Qui hi va haver a darrere de la seva creació i què els va moure 
La iniciativa va partir d’un grup de pedagogs, inicialment vinculats a la Universitat de 
Barcelona, que van veure la necessitat de crear un espai que fes possible la recerca, 
l’estudi i l’intercanvi entre professionals i acadèmics per millorar l’educació al nostre 
país. Amb l’adveniment de la democràcia, la recuperació de les institucions de govern, 
el creixement del mapa universitari i els canvis que s’anaven introduint en el sistema 
educatiu, es generà una voluntat de recuperació pedagògica al nostre país, la qual feia 
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necessari trobar noves maneres de potenciar el coneixement sobre la realitat 
educativa per millorar-la.  
L’Institut d’Estudis Catalans, amb l’empenta de renovació que es va anar consolidant a 
la dècada dels anys setanta del segle passat i amb el reconeixement per part de la 
Generalitat, l’any 1976, com a «corporació acadèmica» que reconeixia entre les seves 
funcions la d’assessorar els poders públics, era l’estructura indicada per incorporar-hi 
un espai específic per a la pedagogia. L’any 1968 s’havia creat la Secció de Filosofia i de 
Ciències Socials, que s’havia separat de la de Ciències, i en va ser dependent quan es va 
iniciar l’activitat de la SCP. Entre els anys 1977 i 1987 es crearen tretze de les vint-i-tres 
societats filials actuals. Com va dir el senyor Martí Teixidó, president actual de la SCP, 
en la presentació del seminari de celebració dels trenta anys, es tractà, en els inicis, 
d’un grup d’homes i de dones dedicats a l’educació que es varen constituir en societat 
per «propugnar, impulsar i aplegar l’alta investigació educativa en les terres de llengua 
i cultura catalanes».2 
En el marc del seminari recent «Trenta anys d’història de la SCP. Diàlegs per encarar el 
futur: els espais de la pedagogia avui» es va projectar un vídeo que tenia per objectiu 
el que va expressar el senyor Martí Teixidó, president de la Societat:  
 
Hem volgut fer presents els qui van emprendre la iniciativa i hem volgut donar veu a alguns dels 
qui hi van dedicar temps amb generositat i als qui han pres el relleu en aquesta acció coral, 
patrimoni de cooperació humana. No estem prou contents de l’educació i el debat és necessari, 
però contribuïm al coneixement pedagògic que ha de guiar l’educació i ha de ser escoltat en les 
decisions polítiques que l’han de regular.
3
  
 
En el procés de preparació i d’elaboració del vídeo es va veure l’interès de donar a 
conèixer, també per escrit, informació sobre les actuacions principals dutes a terme 
durant aquests anys, les publicacions i els noms dels qui han format part de les 
diverses juntes de la SCP. 
Les Juntes de la SCP i l’activitat desplegada 
Des de la creació de la Societat, l’any 1984, per acord del Ple de l’Institut en la sessió 
del 12 de juny del mateix any, s’han succeït set juntes de govern. Els noms dels seus 
presidents i d’altres càrrecs es poden consultar en el document Annex 1. 
Les activitats 
Són nombroses les activitats que s’ha dut a terme durant els trenta anys i que es 
poden consultar a l’Annex 2. Al llarg dels anys s’ha vist un creixement d’activitats 
anuals clar. Alguns tipus d’activitats es mantenen des de l’inici, com és el cas de les 
conferències inaugurals. D’altres s’han transformat, com és el cas de potenciar i 
difondre els treballs de recerca dels joves pedagogs. Així s’ha passat de diferents 
actuacions inicials a «les Primaveres Pedagògiques», en què es fa una presentació 
pública de les recerques i es genera un debat entre ponents i públic assistent. Amb els 
anys també s’ha vist una consolidació de seminaris de tardor o d’hivern, els debats 
entorn de les diferents lleis d’educació promogudes pel Ministeri d’Educació o pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el creixement de 
recerques coordinades directament des de la Societat, la coordinació d’actuacions en 
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defensa de la llengua catalana a l’ensenyament a València, les Balears, Andorra, la 
Catalunya del Nord i la presència a la Universitat Catalana d’Estiu a Prada. S’ha avançat 
clarament a definir un model de tractament de llengües a l’escola que garanteixi una 
competència plurilingüe per part de tots els alumnes.  
 
També s’ha donat a conèixer el pensament dels pedagogs catalans i universals que han 
ajudat a millorar el coneixement i la pràctica pedagògica davant els reptes socials i 
culturals. 
Qüestions com la irrupció de les tecnologies digitals, els moviments migratoris i els 
nous sistemes d’informació i de comunicació han estat abordats en sessions de 
formació i en debats. La recopilació feta per a aquesta publicació pot ajudar a iniciar 
nous treballs de recerca sobre la història de l’educació a casa nostra i el paper que hi 
ha pogut tenir la SCP. 
 
Les publicacions 
Butlletí de la SCP 
Pel que fa a les publicacions, queda palesa la importància que se’ls ha concedit des del 
començament. Les primeres publicacions van ser els butlletins, amb suport paper, i 
amb suport electrònic des de l’any 2005 fins al 2008. Els butlletins han tingut la 
voluntat de donar a conèixer la vida de la SCP: actes organitzats, temes abordats, 
desenvolupament de seminaris, canvis interns, etc. Fins a l’aparició del Butlletí 
Electrònic es van editar dues series de butlletins, la que informava de les actuacions i 
presentava els temes abordats en diversos seminaris o debats i el Butlletí Monogràfic, 
que exposava treballs de recerca. 
En les edicions electròniques s’han explicat actes rellevants relacionats amb la 
pedagogia del país, organitzats per la Societat, l’IEC o altres institucions. També s’han 
elaborat recensions de llibres publicats. A partir del 2008-2009 entra en funcionament 
la pàgina web de la Societat, inserida en la de l’IEC i on es dóna a conèixer tota 
l’activitat de la Societat. 
 
Revista Catalana de Pedagogia 
Des de l’any 2001 la SCP ha editat la Revista Catalana de Pedagogia com a màxim 
òrgan de difusió de la recerca científica en el camp de la pedagogia. També des de la 
RCP s’ha donat a conèixer el contingut d’alguns debats com a resposta a canvis 
experimentats en l’educació, tant referents a l’àmbit escolar com al social o familiar.  
 
Publicacions monogràfiques 
També s’han editat publicacions monogràfiques com El Diccionari de pedagogia 
multilingüe, Pedagogia i participació. Per a una educació de qualitat, Primavera 
pedagògica o bé El batxillerat: contribució a la seva definició integrant les perspectives 
cultural, professional i pedagògica. Es tracta de publicacions que, per la seva 
rellevància o per la singularitat del seu ús han sortit a la llum tan bon punt han estat 
elaborades i s’han pogut difondre de manera específica als col·lectius més directament 
implicats. 
 
Notes 
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1- Podeu trobar informació complementària a la pàgina web de l’IEC: 
http://www.iec.cat/institucio. També a: 
http://www.iec.cat/institucio/entrada.asp?c_epigraf_num=10008. 
2- Vegeu els Estatuts de la Societat Catalana de Pedagogia, aprovats per 
l’Assemblea General de Socis, el 6 de juny de 1991. Ratificats pel Ple de 
l’Institut d’Estudis Catalans, el 28 de juny de 1991. 
3- El vídeo es pot visionar accedint a la xarxa social de la SCP. Recuperat de 
http://scpedagogia.ning.com/profiles/blogs/video-del-1r-seminari-30-
anys-de-la-scp-vens-dimecres-28-al-segon?xg_source=activity. 
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Apèndix: Recorregut documental pels trenta anys de la SCP 
 
Annex 1. Les juntes de la SCP i els seus responsables. 
Període 
Juntes de 
Govern Càrrecs Noms 
Relleu durant el 
període 
1984-85  
Comissió 
gestora 
 
Sara Blasi i Gutiérrez 
 
   
Joan Mestres i Gabarró 
 
   
Josep González-Agàpito i 
Granell 
 
   
Ernest Mascort i Díez 
 
   
Carme Carmona i Cornet 
 
  
Delegat IEC 
 
Joan Triadú i Font 
 
 1985-87 1a Junta President Joan Triadú i Font 
 
  
Vicepresident Lluís Folch i Camarasa 
 
  
Vicepresident Ernest Mascort i Díez 
 
  
Vicepresident Jaume Sarramona i López 
 
  
Secretària Carme Carmona i Cornet 
 
  
Tresorera Carme Borbonès i Bresco 
 
  
Directora 
Publicacions Margarida Muset i Adel 
 
  
Delegat IEC 
 
Joan Triadú i Font 
 
 1987-91 2a Junta President Lluís Folch i Camarasa 
 
  
Vicepresident Jordi Galí i Herrera 
 
  
Vicepresident Ernest Mascort i Díez 
 
  
Vicepresidents Jaume Sarramona i López 
Núria Borrel i 
Felip, Miquel 
Meler i Muntané 
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Secretària Carme Carmona i Cornet 
 
  
Tresorera Elisenda Vila i Llorens 
Immaculada 
Bordas i Alsina 
  
Directora 
Publicacions Otília Defis i Peix 
 
  
Delegat IEC 
 
 Joan Triadú i Font 
 
 1992-94 3a Junta President Jordi Galí i Herrera 
 
  
Vicepresidenta Carme Carmona i Cornet 
Queda vacant 
l’any 1993. 
  
Vicepresidenta Núria Borrel i Felip Otília Defis i Peix 
  
Vicepresident Miquel Meler i Muntané 
Francesc Pedró i 
Garcia 
  
Secretària Maria Farran i Roig 
 
  
Tresorers  Immaculada Bordas i Alsina 
Albert Sangrà i 
Morer 
  
Directors 
Publicacions Otília Defis i Peix 
Xavier Moral i 
Ajado 
  
Delegat IEC 
 
Joan Triadú i Font 
 
 1994-97 4a Junta President Jordi Galí i Herrera 
 
  
Vicepresidenta Otília Defis i Peix 
 
  
Vicepresident Francesc Pedró i Garcia 
 
  
Vicepresident Ricard Torrents i Bertrana 
 
  
Secretària Gemma Álvarez 
 
  
Tresorer Albert Sangrà i Morer 
 
  
Director 
Publicacions Xavier Moral i Ajado 
 
  
Delegat IEC 
 
Joan Triadú i Font 
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1997-01 5a Junta President Jordi Galí i Herrera 
 
  
Vicepresident Ricard Torrents i Bertrana 
 
  
Secretari Josep M. Boixareu 
 
  
Tresorer Albert Sangrà i Morer 
 
  
Vocal Francesc Pedró i Garcia 
 
  
Vocal 
Josep M. Mominó i de la 
Iglesia 
 
  
Delegat IEC 
 
Joan Triadú i Font 
 
 
2001-02 
Comissió 
gestora 
 
Lluís Busquets i Dalmau 
 
   
Natàlia Garriga i Rota 
 
   
Joan Mallart i Navarra 
 
   
Martí Teixidó i Planas 
 
   
Conrad Vilanou i Torrano 
 
  
Delegat IEC 
 
Ricard Torrents i Bertrana 
 
 2002-07 6a Junta President Lluís Busquets i Dalmau 
 
  
Vicepresident Joan Mallart i Navarra 
 
  
Vicepresident Martí Teixidó i Planas 
 
  
Secretària Margarida Muset i Adel 
 
  
Tresorera Natàlia Garriga i Rota 
M. Dolors Maura 
i Pascuet 
  
Vocal 
Carme Borbonès i Bresco 
(Tarragona) 
 
  
Vocal Sara Blasi i Gutiérrez 
 
  
Vocal Immaculada Bordas i Alsina 
 
  
Vocal Joan Josep Llansana i 
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González 
  
Vocal 
Joaquim Pèlach i Busom 
(Girona) 
Enric Corominas i 
Rovira (Girona) 
  
Vocal M. Antònia Pujol i Maura 
Antoni Moga i 
Ferrés 
Blanca Serra i 
Puig 
  
Director 
Publicacions Conrad Vilanou i Torrano 
 
  
Delegat IEC 
 
Ricard Torrents i Bertrana 
 
 2007-11 7a Junta  President Martí Teixidó i Planas 
 
  
Vicepresident Joan Mallart i Navarra 
 
  
Vicepresident Joan Soler i Mata 
 
  
Secretari Josep Palau i Orta 
 
  
Tresorera M. Dolors Maura i Pascuet 
 
  
Vocal Immaculada Bordas i Alsina 
 
  
Vocal 
Enric Corominas i Rovira 
(Girona) 
 
  
Vocal 
Rosa M. Codines i Farré 
(Tarragona) 
 
  
Vocal Sofia Isús i Barado (Lleida) 
 
  
Vocal Josep-Lluís Rodríguez i Bosch 
 
  
Director 
Pubilacions Conrad Vilanou i Torrano 
 
  
Delegat IEC 
 
Ricard Torrents i Bertrana 
 
Jordi Cots i 
Moner 
 
2011-15 
 
President Martí Teixidó i Planas 
 
  
Vicepresident Joan Mallart i Navarra 
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Vicepresident Pere Marquès i Graells 
 
  
Secretària Carme Rider i Serra 
 
  
Tresorera M. Dolors Maura i Pascuet 
 
  
Vocal Carme Amorós i Basté 
 
  
Vocal 
Ramon Bassa i Martín (illes 
Balears) 
 
  
Vocal 
Diego Gómez i Garcia (País 
Valencià) 
 
  
Vocal Sofia Isús i Barado (Lleida) 
 
  
Vocal Antoni Portell i Llorca 
 
  
Vocal 
David Pujol i Fabrelles 
(Girona) 
 
  
Vocal Núria Rajadell i Puiggròs 
 
  
Vocal Josep-Lluís Rodríguez i Bosch 
 
  
Vocal Xavier Ureta i Buxeda 
 
  
Vocal 
Elena Venini i Redín 
(Tarragona) 
 
  
Director 
Publicacions Josep Palau i Orta 
Joan Rué i 
Domingo 
  
Delegat IEC 
Josep González-Agàpito i 
Granell 
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Annex 2: Activitats dutes a terme en els trenta anys de la SCP. 
Tipus d’activitats Temes Conferenciants o ponents 
Publicació de 
referència 
Curs 1984-1985 
Constitució de la Societat i convocatòria de borses d’estudis 
Curs 1985-1986 
Conferència inaugural del curs  
«El moviment de renovació pedagògica: 
Relacions catalano-mallorquines» Antoni Colom (UIB) 
Butlletí SCP, núm. 0 
(1986) 
 
 
 
 
 
1es Jornades: «El nostre 
sistema educatiu i el repte 
d’Europa» 
La formació professional, el fet diferencial 
en l’educació, organismes europeus 
d’educació, el Consell d’Europa i 
l’aprenentatge de llengües modernes 
Mr. Georges Dupont (CEDEFOP), Lluís Folch i 
Camarasa (SCP), Ferran Ferrer (UAB), 
Francesc Pedró (UNED) i Isidor Marí (Dep. 
Ass. Ling. Generalitat de Catalunya) 
Actes commemoratius del 
centenari del naixement 
d’Alexandre Galí 
Taula rodona: «Obra pedagògica» i acte 
acadèmic: «Vida i obra» 
Miquel Siguan, Jordi Galí, Lluís Folch, Vicenç 
Benedito i Joan Triadú. Conferència: Antoni 
M. Badia i Margarit 
Convocatòria de borses d’estudis 
Curs 1986-1987 
Conferència inaugural del curs  «Educació i nació» Octavi Fullat 
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Curs intensiu 1: Noves 
tecnologies i educació 
 
 
 
Noves tecnologies i formació 
professional. Integració de les NT en el 
currículum escolar. Influència de les NT 
en l’educació. Acció de la Comunitat 
Europea en l’aplicació de NT a l’educació, 
i programes de tecnologia educativa del 
Departament d’Ensenyament 
Gabriel Fragnière (Dr. Centre Europeu 
Travail et Société), Joan Mestres, Cristina 
Jené (CE), Ramon Juncosa, Josep Lluís Cano, 
Martí Vergés, Gabriel Ferraté (UPC) i Jaume 
Sarramona 
Butlletí SCP, núm. 1 
(1988) 
Testimonis i experiències 
 
 
 
Per a mi, què ha estat Rosa Sensat? Els 
mestres de les escoles públiques i la 
renovació de l’ensenyament a Tarragona 
en el primer terç del segle. Pallach: una 
pedagogia agònica. Alexandre Galí. Galí i 
Mallorca. En el cinquantenari de la mort 
de Cassià Costal 
Jordi Cots i Moner, M. Josepa Figueras i 
Serrano, Joan Teixidó i Ribera, Octavi Fullat i 
Genís, Jordi Galí i Herrera Jaume Oliver i 
Jaume i Joan Puigbert i Busquets 
Curs 1987-1988 
Conferència inaugural del curs  «La integració del deficient mental a 
l’escola» 
Pascual Balañà, Jordi Galí, Josep M. Jarque, 
Miquel Meler, Teresa Romeu i Montserrat 
Tirvió 
 1a publicació de treballs de recerca Butlletí Monogràfic 
SCP, 1/1 i 1/2 (1988 
i 1989) 
Curs intensiu 2  La formació del professorat que treballa 
en la integració del deficient mental a 
l’escola  
Carme Vidal i Xifré, Judit Fullana i Noell, 
Maria Pellisera i Díaz, Josep M. Ferran 
Torrent i Josefina Masip Tarragó 
Butlletí Monogràfic 
SCP, 2 (1989) 
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Curs 1988-1989 
Conferència inaugural del curs  «L’educació al País Valencià» Rafel Xambó 
 Curs intensiu 3  L’avaluació educativa 
  Publicació de treballs de recerca 
 Curs 1989-1990 
Conferència inaugural del curs  «L’avaluació educativa» Lluís Folch i Camarasa 
 Curs intensiu 4 
 
La investigació pedagògica Butlletí Monogràfic 
SCP, 3 (1990) 
Curs 1990-1991 
Conferència inaugural del curs «Direccions d’investigació» Jordi Galí i Herrera  
Jornades de debat a Girona «Multiculturalisme i educació»   
Curs 1991-1992 
Jornada de debat «Humanisme, educació i tecnologia a 
Catalunya i a l’Europa del futur» 
  Acte d’homenatge a Joan Triadú 
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Curs 1992-1993 
Conferència inaugural  «L’escola andorrana: un nou sistema educatiu del país» 
Acte d’homenatge a Lluís Folch i Camarasa 
 Curs 1993-1994 
Simposi: «Bases per a un 
sistema educatiu nacional 
català» 
La qualitat de l’ensenyament. Josep González-Agàpito, amb intervencions 
de Joan Mestres, Ricard Torrents, Pere Solà, 
Francesc Pedró, Ramon Juncosa i Lluís 
Busquets 
Butlletí SCP, núm. 2 
(1993) 
La crisi de les humanitats Octavi Fullat, amb intervencions de Josep 
González-Agàpito, Lluís Busquets, Pere Solà, 
Francesc Pedró, Joan Mestres i d’Anna Pagès 
La catalanització del sistema educatiu Jordi Galí, amb intervencions de Joaquim 
Arenas, Lluís Busquets, Pere Rius, Xavier 
Moral, Ramon Juncosa i d’Isidor Marí 
Sessió acadèmica: Primera 
presentació i primers resultats 
Estudi: La dimensió nacional de 
l’educació. El paper dels ensenyants a la 
Catalunya d’avui 
Han elaborat l’estudi: Adela Fonts i Antoni 
Moga. Participen en la sessió acadèmica: 
Jordi Guixà, Antoni Estradé, Joaquim Arenas 
i Xavier Hernàndez. Presentació de resultats 
provisionals: Francesc Pedró i Albert Sangrà 
Butlletí SCP, núm. 3 
(1994) 
Estudi Perfil d’una promoció: els mestres de la 
normal de Girona 1968-1993 
Joan Mallart i Navarra, Josep Callís i Franco i 
Gràcia Serrats i Paretas. Ressenya per a la 
publicació: Joan Mallart 
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Curs 1994-1995 
Simposi d’inici de curs «Docència i societat a la Catalunya actual» 
 Acte d’homenatge a Artur Martorell 
 Curs 1995-1996 
Conferència inaugural «Un canvi de paradigma en el món de 
l’educació: La Universitat Oberta de 
Catalunya» 
Gabriel Ferraté (rector de la UOC) 
Conferència «L’escola del futur» 
  Curs 1996-1997 
Presentació del llibre: Per a un 
sistema d’ensenyament 
nacional català. Bases, 
problemes i tendències 
Les tendències de l’educació a Europa. La 
capacitat política i administrativa de la 
Generalitat en matèria educativa. Els 
problemes d’adequació dels continguts 
de l’ensenyament: la seva qualitat, la crisi 
de les humanitats i la catalanitat de 
l’ensenyament. El paper dels docents 
Francesc Pedró (UOC), Albert Arbós (UdG), 
Joaquim Arenas (SEDEC), Lluís Busquets 
(Departament d’Ensenyament), Antoni 
Capella (Inspecció Tècnica d’Ensenyament), 
Otília Defis (UB), Antoni Estradé (UAB), 
Adela Fonts (SEDEC), Jordi Galí (SCP), Jordi 
Guixà (Line Staff), Josep González-Agàpito 
(UB), Xavier Hernàndez (UB), Octavi Fullat 
(UAB), Joan Mestres (SCP), Antoni Moga 
(Escola Catalana), Albert Sangrà (UOC) 
Jaume Sarramona (UAB), Ricard Torrents 
(UVic-UCC), Antoni Tort (UVic-UCC) i M. 
Carme Vidal (UdG) 
Publicació 
monogràfica 
SFCS/IEC (1997). 
Amb la col·laboració 
d’EUMO  
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Curs 1997-1998 
Presentació del llibre a Vic Per a un sistema d‘ensenyament nacional 
català. Bases, problemes i tendències 
  
Acte d’homenatge a Pere Vergés 
Ponència en el 90è aniversari 
de l’IEC 
«Els treballs de la recerca pedagògica 
catalana de la SCP i el paper de l’IEC» 
Curs 1998-1999 
Es publiquen diverses recerques en el camp de la pedagogia  
 
Butlletí Monogràfic 
SCP, 4 (1999) 
Curs 1999-2000 
No hi ha activitats 
Curs 2000-2001 
Seminari de tardor i 
presentació posterior del 
llibre 
«Repensar la pedagogia, avui: El 
pensament pedagògic. Les pràctiques 
pedagògiques. L’àmbit formal. L’àmbit no 
formal. Aspectes diversos del procés 
educatiu. Les problemàtiques educatives» 
http://blogs.iec.cat/scp/wp-
content/uploads/sites/13/2011/04/889_Rep
ensarlaPedagogiaAvui1.pdf 
Publicació ICE-
EUMO 
Conferència a Vic 
 
«Els escenaris de l’educació i de la 
pedagogia» 
Antoni Tort (UVic) 
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Curs 2001-2002 
Conferència inaugural «Educació i immigració: de la ingenuïtat al 
compromís pedagògic» 
Xavier Besalú (UdG)  
Comissió Eladi Homs Es constitueix per impulsar un dictamen o 
una contribució al debat de la llei de la 
qualitat de l’educació, que es lliurarà a 
l’Honorable consellera d’Ensenyament i a 
l’Excel·lentíssima ministra d’Educació, 
Cultura i Esport 
Integren la Comissió: Antoni Amorós, Pilar 
Benejam, Ramon Canals, M. Teresa Codina, 
Joan Soler i Mata i Martí Teixidó 
(coordinació)  
Publicació 
monogràfica, 2006 
Curs 2002-2003 
Presentació del document 
elaborat per la Comissió Eladi 
Homs i aprovat per la Junta de 
Govern gestora de la SCP i 
sotmès a la consideració del 
Ple de la Societat 
«Pedagogia i participació. Per a una 
educació de qualitat. Contribució i 
recomanacions de la Societat Catalana de 
Pedagogia a l’avantprojecte de llei de 
qualitat de l’educació» 
Conferència: Pilar Benejam. Debat: Sara Blasi 
(presidenta del CEC), Jaume Carbonell 
(Cuadernos de Pedagogía) i Martí Teixidó 
(SCP)  
Presentació de la Revista 
Catalana de Pedagogia, núm. 
1 
 
«Les emocions a la vida i a l’educació» Martí Teixidó i Planas, Joan Mallart i 
Navarra, Rafael Bisquerra i Alzina i Eva Bach i 
Cobacho   
Volum 1 de la 
Revista Catalana de 
Pedagogia (2002) 
Curs 2003-2004 
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Seminari de tardor: «Educar la 
dimensió religiosa i humana» 
L’escàndol de les religions. La música com 
a expressió religiosa. Bases del 
comportament religiós. Art religiós. 
L’expressió religiosa en imatges, drames i 
cinema. L’ensenyament confessional de la 
religió. Pluralitat d’esglésies en 
l’ensenyament confessional de la religió. 
La religió en la societat catalana actual. 
Les posicions atea, agnòstica i laïcista 
davant la secularització de la societat. 
Regulació política de l’educació religiosa a 
la societat actual. L’ensenyament de les 
religions: una perspectiva plural i de 
diàleg 
Raimon Panikkar, Bhakti Das, Ramon M. 
Nogués, Etsuro Sotoo, Joan Estruch Gibert, 
Ignasi Salvat, Francesc Riu, Guillem Correa, 
Joan Carles Marset, Jordi Moreras i Cristina 
Monteys 
Dossier monogràfic, 
amb la col·laboració 
del Col·legi de 
Doctors i Llicenciats 
Conferència 
 
«El Fòrum 2004 i les escoles» 
 
 
Marta Mata, substituïda per M. Josep Udina 
 
Presentació de la Revista 
Catalana de Pedagogia, núm. 
2 
 
 
Tema monogràfic: «L’educació social al 
segle XXI: vers una pedagogia de 
l’acompanyament» 
Jordi Planella i Ribera, Javier Alonso, 
Ezequiel Mir, Anna Forés i Miravalles, 
Carmen Trinidad, Assumpció Pié, Xavier 
Álvarez, Cristina Estopà Bagot, Xavier 
Lorente, Carme Laín, Sònia Miguel Zamora, 
Maite Marzo Miquel Moré, Víctor Escoda, 
Sònia Miguel Zamora, Maite Marzo i Jordi 
Planella i Ribera 
Volum 2 de la 
Revista Catalana de 
Pedagogia (2003) 
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Curs 2004-2005 
Comissió Joaquim Xirau Contribució al debat obert amb el 
document del Pacte Nacional per a 
l’Educació. Oportunitat i compromís. 
Consellera Marta Cid 
Martí Teixidó i Planas (coordinació), Joan-
Josep Llansana i Gonzàlez, Joan Mallart i 
Navarra, Felip Ponsatí i Terrades, Joan-Lluís 
Tous i Àlvarez, Conrad Vilanou i Torrano, 
Núria Rajadell i Puiggròs i Josep Serentill i 
Rubio  
Publicació del 
document 
monogràfic 
Pedagogia i 
participació per a 
una educació de 
qualitat (2006) 
Seminari «Narrativa i educació: El pensament de 
Kieran Egan. L’ús de textos narratius a la 
classe de ciències. La importància del 
Romanticisme a Catalunya i la relació del 
Romanticisme amb el nacionalisme i la 
revolució. Narració i cinema» 
 
Lluís Busquets (president de la SCP), Mercè 
Izquierdo (UAB), Ricard Torrents (delegat de 
l’IEC) i Aurora Maquinay (mestra experta en 
cinema i educació) 
Butlletins SCP, núm. 
1 i 3. Edició digital 
«Converses Pedagògiques» Experiències d’ensenyament a Alemanya i 
incidències de les últimes avaluacions 
internacionals. Debat obert sobre 
l’Informe PISA a Catalunya 
 
Dolors Verdaguer i Carme Amorós (CSdA) Butlletí SCP, núm. 1. 
Edició digital 
Participació en el seminari 
«Recerca i país». Secció 
FCS/IEC 
«Recerca i país. Contribució de la 
pedagogia. Estat de la qüestió i 
perspectives de país» 
Joan Mallart i Navarra (vicepresident de la 
SCP) 
Butlletí SCP, núm. 3. 
Edició digital 
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Curs 2005-2006 
Conferència inaugural «Afecte i diàleg versus violència i càstig» Esther Giménez-Salinas (rectora de la URL) Butlletí SCP, núm. 4. 
Edició digital 
Cicle de de debats: «Drets dels 
infants» 
El mestre com a defensor dels drets dels 
infants i adolescents. Com fer efectiva la 
defensa dels infants actualment  
Jordi Cots i Moneri Jaume Funes (adjunt al 
Síndic de Greuges) 
Acte de presentació de la 
Revista Catalana de 
Pedagogia, núm. 3 
«L’educació moral avui» Miquel Martínez (director ICE/UB), Mònica 
Gijón Casares, Josep M. Puig Rovira, Laura 
Rubio Serrano, Montserrat Payà Sánchez, 
Maria Rosa Buxarrais Estrada, M. Àngels 
Marín, Jesús Vilar Martín, Maria del Mar 
Galceran i Peiró Gracia, Salomó Marquès i 
Sureda, Jordi Feu i Gelis, Jesús Vilar Martín i 
Maria del Mar Galceran i Peiró 
Volum 3 de la 
Revista Catalana de 
Pedagogia (2004) i 
Butlletí SCP, núm. 5. 
Edició digital 
Conferència  
 
«De cómo la ciencia se hace cultura. El 
caso de A Coruña» 
 
Ramón Núñez (director dels museus d’A 
Coruña) 
Butlletí SCP, núm. 6. 
Edició digital 
Seminari d’investigació 
didàctica en col·laboració amb 
el GIAD de la UB 
«La transdisciplinarietat a la recerca i a la 
formació» 
Maria Cândida Moraes (Pontifícia Universitat 
Catòlica de São Paulo) i Gaston Pineau 
(Universitat de Tours) 
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Cicle de conferències i taules 
rodones 
«L’educació en un món en canvi: del segle 
XX al XXI»; «Commemoració del 40è 
aniversari de la Fundació de les escoles 
Garbí»; «Vigència d’un model educatiu 
basat en el coneixement i el civisme»; 
«Ensenyar en la societat complexa 
d’avui» 
Josep González-Agàpito, Montserrat 
Morales, Martí Teixidó, Josep M. Ainaud de 
Lassarte, Oriol Bohigas, Salvador Giner i 
Elvira Ontañon, amb la moderació de 
Santiago Tarín. Pere Darder (president del 
CEC), Joan Mateo (UB), Albert Grau (director 
de l’IES Miquel Tarradell) i Mercè Izquierdo 
(UAB) 
 
Butlletí SCP, núm. 7. 
Edició digital 
Jornada en col·laboració amb 
el Col·legi de Pedagogs 
«La pedagogia professional mirant a 
Europa» 
Jaume Sarramona, Giuseppe Rulli, 
Gianfranco De Lorenzo, Josep J. Quetglas, 
Lluís Busquets i Jordi Riera 
Conferència i presentació de 
la SCP a la Universitat de 
Girona 
«Educació-comunicació-cultura. 
Pedagogia necessària» 
Martí Teixidó (vicepresident de la SCP)  
Tertúlia pedagògica «Les ganes d’aprendre» Jordi Galí i Herrera Butlletí SCP, núm. 8. 
Edició digital 
«Seminari extraordinari de 
Narracions» 
 
 
«Pedagogia imaginativa al llarg de la vida. 
Les etapes de la comprensió, de la 
infància a la maduresa»; «La pedagogia 
imaginativa en el currículum. Les 
narracions com a eina pedagògica i 
didàctica» 
Kieran Egan (professor de la Universitat 
Simon Fraser, Canadà) 
Curs 2006-2007 
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Lliçó inaugural «Narrativa i axiologia educativa» Octavi Fullat i Genís (UAB) Butlletí SCP, núm. 9. 
Edició digital 
«In memoriam: Marta Mata i 
Garriga» 
Una vida dedicada a l’escola. Marta Mata 
en el record. Petits, grans records de la 
Marta  
Pilar Benejam, Joaquim Arenas i M. Antònia 
Pujol 
Seminari de tardor «Narracions i pedagogia» Ramon Canals, Ricard Torrents, Jaume Cela, 
Adoració Hermoso, Maica Castellà, Josep M. 
Ferran, Josefina Masip, Blanca Serra, Carme 
Alcoverro, Mercè Izquierdo, Encarna 
Hidalgo, Antoni Gomà, Jordi Solé i 
Camardons, Vicent Salvador i Enric Balaguer 
Butlletí SCP, núm. 
10. Edició digital 
«Converses Pedagògiques» «L’aprenentatge de les llengües 
estrangeres». Referència al Marc Europeu 
Comú de Referència (MECR) 
 
Dolors Solé i Vilanova (directora del 
Programa Llengües Estrangeres. D. E.) 
Butlletí SCP, núm. 
11. Edició digital 
Presentació 4t volum RCP «Complexitat, didàctica i tecnologia» Immaculada Bordas i Alsina, Maria Cândida 
Moraes, Josep Bonil Gargallo, Rosa Maria 
Pujol Villalonga, Núria Rajadell Puiggròs, 
Núria Serrat Antolí, Joan Mallart i Navarra 
iMireia Montané 
 
Volum 4 de la 
Revista Catalana de 
Pedagogia (2005) 
 
Curs 2007-2008 
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Lliçó inaugural «Cent anys d’Institut d’Estudis Catalans, 
un segle de pedagogia» 
Jordi Monés i Pujol-Busquets Butlletí SCP, núm. 
12. Edició digital 
Simposi  «Escoltisme i educació» Josep González-Agàpito, Lluís Busquets, Joan 
Mallart i Món Marquès 
Participació a la XXXIX 
Universitat Catalana d’Estiu a 
Prada 
«L’ensenyament del català a la Catalunya 
del Nord: models lingüístics i didàctics» 
Joan Mallart i Navarra 
II Trobada dels Premis 
d’Octubre a València 
«Narració i educació» Martí Teixidó, Lluís Busquets, Blanca Serra, 
Immaculada Bordas i Joan Mallart 
Butlletí SCP, núm. 
13. Edició digital 
Seminari de tardor 
 
 
 
«Televisió i educació. Repensar la 
institució escolar i les pràctiques 
pedagògiques a la Catalunya d’avui. 
Tendències actuals en els valors dels 
joves catalans. Pedagogia, política i els 
reptes de l’educació» 
 
Núria Llorach, Joan-Josep Llansana, Lluís 
Sáez i Joaquim Núñez 
«Conversa Pedagògica» 
 
 
«L’educació primerenca. Cura dels infants 
i de les famílies immigrants» 
Dra. Judith Bernhard (professora a la School 
of Early Childhood Education, Universitat 
Ryerson de Toronto, Canadà) 
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1a edició de la «Primavera 
Pedagògica» 
 
 
 
 
«Polítiques educatives. Desigualtats 
educatives. Teoria i història de la 
pedagogia. Educació i interculturalitat. 
Valors i TIC a l’aula. Incorporació social a 
l’aula. Reptes educatius i mitjans de 
comunicació. Educació i món local» 
 
Sílvia Puente, Gerard Ferrer, Isabel 
Vilafranca, Sílvia Sanz, Elisabeth Higueras, 
Joan Manel Torres, Gualbert Vargas i Sílvia 
Lombarde 
 Jornades tècniques a Vic. 
Presentació del 5è volum de la 
RCP 
«Els museus pedagògics virtuals. Els 
espais i el temps en l’educació estètica». 
Tema monogràfic de la revista: «Les 
sensibilitats estètiques en l’experiència 
pedagògica» 
Joan Solé, Eulàlia Collelldemont. M. Carme 
Bernal i Creus, Sílvia Burset Burillo, Lluís 
Casas Casals, Francesc Calvo Ortega, Àngel 
Serra i Jubany, Anna Gómez Mundó i Isabel 
Carrillo Flores 
Volum 5 de la 
Revista Catalana de 
Pedagogia (2006) 
Curs 2008-2009 
Conferència inaugural. «La llei d’educació de Catalunya. 
Dimensió política i oportunitat 
pedagògica» 
Jaume Sarramona i López (UAB) 
Seminari de tardor, en 
col·laboració amb l’Associació 
Catalana de la Infància 
Maltractada 
«El maltractament a infants i adolescents. 
Detecció i intervenció dels adults propers: 
docents, educadors, pedagogs, 
psicopedagogs i administradors de 
l’educació. Els drets i els deures 
necessaris en infants i adolescents. Els 
maltractaments infantils: una tipologia. 
L’observatori del maltractament infantil. 
Jordi Cots i Moner, Ana Sebastián, Carme 
Panchón i Maria Eulàlia Palau 
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La intervenció davant del maltractament: 
el model CRAP»  
 
«2a Primavera Pedagògica» «Els valors en l’educació. Avaluació de la 
transferència de la formació. Creativitat i 
educació. La gestió del coneixement a les 
organitzacions educatives. La tecnologia 
en l’àmbit pedagògic. El camí de dues 
vivències: la docència i la investigació 
universitària. Escola i família en la 
primera infància: una perspectiva 
antropològica. Hermenèutica, platonisme 
i paideia» 
 
 
Amèlia Tey Teijón, Aleix Barrera Corominas, 
Mònica Guerrero Rosset, David Rodríguez 
Gómez, Isabel Álvarez, Jordi Garcia i Farrero, 
Marta Bertrán Tarrés i Àngel Pascual Martín 
Síntesi de les 
ponències a la 
pàgina web de la 
SCP 
Presentació del 6è volum de la 
RCP 
«L’Any Internacional de les Llengües i 
l’Any Europeu del Diàleg Intercultural 
2008. No qualsevol multilingüisme. Els 
joves catalans davant del multilingüisme» 
Joan Mallart, Isidor Marí, Joan Albert 
Argenter i Giralt, Bernat Joan i Marí, Miquel 
Strubell i Trueta, Tilbert Dídac Stegmann, 
Martí Teixidó i Planas, Joaquim Arenas i 
Sampera, Peter D. MacIntyre, Xavier Besalú i 
Costa, Josep M. Baldaquí i Escandell i Laura 
Domingo Peñafiel 
 
Volum 6 de la 
Revista Catalana de 
Pedagogia 
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Curs 2009-2010 
Conferència inaugural «La neurociència i l’educació. Darreres 
aportacions de la investigació d’interès 
per a la pedagogia» 
 
Ramon M. Nogués (professor emèrit de la UAB) 
«3a Primavera Pedagògica» «Pedagogia líquida i postmodernitat. De 
la coexistència a la convivència. El 
desenvolupament de competències 
comunicatives interculturals. Vers una 
pedagogia esportiva, axiològica i 
humanista. La formació per competències 
(FpC) dels Mossos d’Esquadra: un cas 
pràctic. Aproximació a l’educació 
intercultural: significat i principis en els 
contextos locals i educatius. Reflexions 
sobre els principis fonamentals de 
l’aprenentatge i el testimoni d’una 
experiència en una granja escola. 
Creativitat, corporeïtat i identitat des de 
la mirada transdisciplinària, 
ecoformadora i intercultural»  
 
Coordinació: Josep Palau i Orta i Josep-Lluís 
Rodríguez i Bosch. Ruth Vilà i Baños, Guillem 
Turró i Ortega, Olga Ródenas i Cobo, Edgar 
Iglesias i Vidal, Maria Luján i Alonso i Inma 
Benedico i Martínez 
Publicació 
monogràfica: 
Primavera 
pedagògica, 2011 
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Presentació de la recerca «La millora de la convivència a 
secundària. Identificació de dificultats, 
recull de bones pràctiques i anàlisi dels 
processos de millora als instituts 
d’educació secundària de Catalunya» 
Martí Teixidó i Planas i Joan Teixidó Saballs 
Curs 2010-2011 
Conferència inaugural «Pedagogia i tecnologia. Necessitats, 
recursos i noves possibilitats didàctiques» 
Pere Marquès i Graells (vicepresident de la 
SCP) 
http://blogs.iec.cat/
scp/2010/10/05/ses
sio-inaugural-del-
curs-2010-2011/ 
Sessió en homenatge a Jordi 
Monés i Pujol-Busquets 
Amb motiu de la publicació La pedagogia 
catalana del segle XX. Els seus referents 
Antonio Viñao (catedràtic de la Universitat 
de Múrcia) i Conrad Vilanou (catedràtic de la 
Universitat de Barcelona) 
Publicació 
monogràfica. Jordi 
Monés i Pujol-
Busquets. El 
pensament escolar a 
Catalunya 1760-
1845, 2009 
«4a Primavera Pedagògica»  
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Jornada «L’avaluació PISA a Catalunya. 
Constatacions i propostes d’acció: 
Aportacions de PISA a l’avaluació de 
resultats d’aprenentatge. PISA comprova 
el coneixement actiu. Cap a 
lʼaprenentatge competencial. Com 
lʼavaluació PISA pot contribuir a canviar 
els procediments dʼensenyament i els 
processos dʼaprenentatge. Lʼavaluació 
PISA a Catalunya. Avaluació del sistema i 
decisions en política dʼeducació» 
Carme Amorós i Basté, Jordi Saura i Valls, 
Claudi Alsina i Català, Anna M. Geli de 
Ciurana, Joan Perera i Parramon, Roser 
Canals i Cabau, Elvira Borrell i Closa, Jaume 
Sarramona i López, Joaquim Prats i Cuevas i 
Joan Mateo i Andrés 
http://blogs.iec.cat/
scp/2011/page/3/ 
Curs 2011-2012 
Sessió inaugural Col·loqui «Aprendre en català, un objectiu 
educatiu i social irrenunciable. 
Fonamentació pedagògica» 
Hi intervenen Joaquim Arenas (exdirector 
del Servei d’Ensenyament del Català), Diego 
Gómez (expresident d’Escola Valenciana), 
Ramon Bassa (exdirector del Servei Lingüístic 
de les illes Balears), Isidor Marí (president de 
la Secció Filològica de l’IEC) i Joan Mallart 
(catedràtic de didàctica de la Universitat de 
Barcelona). Presidiran l’acte Salvador Giner 
(president de l’IEC) i Martí Teixidó (president 
de la SCP) 
http://blogs.iec.cat/
scp/2011/09/30/col
%C2%B7loqui/ 
Declaració «Model d’escola catalana i ensenyament 
de llengües» 
 http://blogs.iec.cat/
scp/2011/11/21/dec
laracio 
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Presentació del Diccionari 
d’educació  
Amb versió multilingüe: català, castellà, 
francès i anglès 
Conferència de Joan Mallart (coordinador de 
l’assessorament científic del Diccionari). 
Presideix l’acte l’Honorable consellera 
d’Ensenyament, Irene Rigau, acompanyada 
del president de l’IEC, Salvador Giner  
Diccionari 
d’educació. 
Departament 
d’Ensenyament i 
TERMCAT, amb la 
cooperació de la SCP 
i el Ministeri 
d’Educació del 
Govern d’Andorra 
«3es Jornades sobre l’estrès 
educatiu en els professionals 
del món educatiu» 
«La formació per a la prevenció de 
l’estrès i l’ansietat, les teràpies naturals, 
alternatives o complementàries i les 
demostracions científiques en el món de 
l’estrès. La formació preventiva en els 
estudiants dels estudis d’educació o 
magisteri. Causes de l’estrès vocal en els 
docents» 
 
 Dr. Joan Riart Vendrell, Dra. Núria Arís Redó 
i Andreu Sauca i Balart 
http://blogs.iec.cat/
scp/wp-
content/uploads/sit
es/13/2011/12/Prog
ramaTriptic_INTERI
OR_IIIJornades1. 
pdf 
«5a Primavera Pedagògica» «Lectura per a l’èxit educatiu. Una 
experiència professional. Desigualtats 
educatives a Catalunya: alumnat d’origen 
immigrat i resiliència. La Bressola avui: 
llums i ombres. L’educació no formal i la 
pedagogia. El dia a dia en una unitat 
d’escolarització compartida. L’ajuda entre 
iguals» 
Maria Faig i Pons, Alba Castejón i Company, 
Berta Espona i Barcons, Alba Díaz i Duran, 
Francesc Franquesa i Oller, 
Betty Faus i Formentí i Maribel de la Cerda i 
Toledo 
http://blogs.iec.cat/
scp/2012/06/16/pri
mavera-pedagogica-
2012/ 
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Assemblea general de socis Acte de reconeixement a la trajectòria 
professional de M. Teresa Codina i Mir 
Conversa amb M. Teresa Codina, conduïda 
per Carme Amorós 
Vídeo elaborat pels 
alumnes de l’Escola 
La Seguidilla de 
Badia del Vallès, a 
partir de l’entrevista 
que de Josep M. 
Espinàs al Programa 
Personal i 
Intransferible 
Presentació de la publicació 
Resultats del model lingüístic 
escolar a Catalunya, 
l’evidència empírica 
Els resultats del model lingüístic escolar a 
Catalunya, l’evidència empírica 
Isidor Marí, Josep González-Agàpito, Miquel 
Strubbel i Elena Sintes 
Publicació UOC, 
amb la col·laboració 
del Departament 
d’Ensenyament i la 
Societat Catalana de 
Pedagogia 
Edició del dossier 
 
 
Els nostres pedagogs i pedagogues Martí Teixidó i Planas 
http://blogs.iec.cat/
scp/author/mateixid
o/page/8/ 
Curs 2012-2013 
Conferència inaugural  «El batxillerat, sentit i valors» 
 
Joan Manuel del Pozo i Álvarez (professor de 
la UdG) 
Publicació 
monogràfica: El 
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Seminari sobre el nou 
batxillerat, organitzat per la 
SCP en col·laboració amb el 
CDL  
Aportació de la SCP a la proposta del 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 
d’ordenació del batxillerat 
Josep González-Agàpito, Martí Teixidó, 
Josefina Cambra, Francesc Vidal, Enric Prats, 
Joan M. del Pozo, Joan Estruch, Martí 
Casadevall, Cristina Gatell, Pilar Reverté, 
Rosa M. Melià, M. del Tura Puigvert, Miquel 
Saladrigues, Joan Mallart, Ferran Ruiz, José 
M. Pérez, Jacint Bassó, Carme Amorós i 
Francesc Danés 
 
batxillerat: 
contribució a la seva 
definició integrant 
les perspectives 
cultural, 
professional i 
pedagògica 
Seminari d’hivern «Infància i TDAH. Anàlisi multifactorial. 
Perspectiva neurobiològica, 
psicosociològica i educativopedagògica» 
Obertura: Alba Espot. Josep Cornellà, Carme 
Rider, Martí Teixidó, Gregorio Luri, Jordi 
Sunyer, Josep Manuel Prats, Núria Rajadell, 
Gladys Veracoechea, Joan Domènech, Berta 
Meneses, Núria Alart i Xavier Ureta. 
Cloenda: Josep González-Agàpito 
 
http://blogs.iec.cat/
scp/2012/12/12/se
minari-
d%C2%B4hivern-
2012-2013/ 
Acte de reconeixement i elogi a Sara M. Blasi, organitzat en col·laboració 
amb l’Aula Maria Rúbies, AXIA, Fòrum Europeu d’Administradors de 
l’Educació, Rosa Sensat i la SCP 
Acte presidit per la consellera 
d’Ensenyament, Irene Rigau. Josep González-
Agàpito, Sara Blasi, Margarida Muset, José 
Antonio López, Jaume Cela i Pilar Benejam 
 
http://blogs.iec.cat/
scp/2013/03/25/act
e-de-
reconeixement-i-
elogi-a-sara-m-blasi/ 
«6a Primavera Pedagògica» «Educació lliure, educació per a la vida. 
Escola d’educació especial: unes altres 
necessitats. Rimini Protokoll: educació 
Dra. Rodríguez i Bover, Carme Rider, M. 
Antònia Pujol, Ester Berengué i Vilà, Dolors 
Torrent i Vila, Antoni Portell, Núria Rajadell, 
http://blogs.iec.cat/
scp/2013/05/02/pri
mavera-pedagogica-
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expandida en propostes escèniques» 
 
Esther Belvis i Pons i Joan Mallart   2013/ 
Projecte formatiu   «AR (realitat augmentada) i QR 
(respostes ràpides) en l’àmbit educatiu» 
Josep M. Silva (UAB) http://blogs.iec.cat/
scp/2013/05/05/pro
jecte-formatiu-
sobre-lar-i-els-qr-en-
lambit-educatiu/ 
Assemblea general de socis 
 
Acte de reconeixement a la trajectòria de 
Núria Borrell i Felip 
Conversa amb Núria Borrell, conduïda per Immaculada Bordas 
Conferència inaugural 2013-
2014 
«Ensenyament plurilingüe» Josep-Lluís González Medina (director de la 
British School of Barcelona) 
http://blogs.iec.cat/
scp/2013/10/10/jor
nada-inaugural-del-
curs-2013-2014/ 
Impuls de la recerca i del 
desenvolupament 
Currículum bimodal. Aplicació en fase de 
pilotatge a tretze escoles i instituts 
Direcció: Pere Marquès i Graells. Grup 
DIM/UAB 
http://blogs.iec.cat/
scp/2013/11/13/cur
riculum-bimodal-
aplicacio-en-fase-
de-pilotatge-a-
tretze-escoles-i-
instituts/ 
Acte de reconeixement a Carme Amorós i Basté amb motiu de la seva 
jubilació, organitzat en col·laboració amb el CDL 
Presentació: Fina Cambra (CDL). Jaume 
Sarramona, M. Teresa Pijoan, Mireia 
Montané, Salvador Carrasco, Pere Led, Joan 
http://blogs.iec.cat/
scp/2014/01/15/act
e-de-
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Mallart i Josep González-Agàpito reconeixement-a-la-
socia-carme-
amoros-i-baste-
amb-motiu-de-la-
seva-jubilacio/ 
Acte de reconeixement a Margarida Muset, sòcia fundadora, amb motiu 
de la seva jubilació, organitzat en col·laboració amb el CDL 
Presentació: Martí Teixidó. Octavi Fullat, 
Josep-Ramon Vidal, Maria Rosa Serrano, 
Montse Martí, Coral Regí, Martí Teixidó, 
Margarida Muset i Imma Ros 
http://blogs.iec.cat/
scp/2014/01/24/act
e-de-
reconeixement-a-
margarida-muset/ 
Seminari d’hivern «L’adquisició de la competència 
plurilingüe: Competència lingüística dels 
joves de Catalunya en finalitzar 
l’escolarització  obligatòria. Cervell i 
aprenentatge de llengües. Territori i 
llengües de proximitat. Pràctica escolar» 
 
Joan Estruch (secretari del Consell Superior 
d’Avaluació) i Míriam Margalef (assessora 
tècnica docent del mateix Consell) 
 
Aportació al debat, promogut 
per Òmnium Cultural 
«Instituïm l’educació a Catalunya» Martí Teixidó Planas (president de la SCP) http://blogs.iec.cat/
scp/2013/11/17/inst
ituim-leducacio-a-
catalunya/ 
«1a Conversa Pedagògica de 
la SCP» 
«L’educació escolar, entre el currículum i 
la cultura» 
Coordinació: Martí Teixidó Planas (president 
de la SCP) 
http://blogs.iec.cat/
scp/2014/02/08/1a-
conversa-
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pedagogica-scp/ 
Conferència a la 28a Tribuna 
Edu21 
«Principis rectors d’una educació 
republicana de futur, vista per un 
professor català, amb experiència a 
Anglaterra» 
Josep-Lluís González Medina (director de la 
British School of Barcelona) 
http://blogs.iec.cat/
scp/2014/05/02/dr-
josep-lluis-gonzalez-
medina-soci-de-la-
scp-parlara-
principis-rectors-
duna-educacio-
republicana-de-
futur-a-la-28a-
tribuna-edu21/ 
«7a Primavera Pedagògica» «Els relats digitals de tipus personal en 
contextos socioeducatius. Consideracions 
sobre l’art i l’educació. El casal de joves 
com a agent educatiu» 
Marc Fuertes i Alpiste, Pere Marquès i 
Graells, Anel Salvadó Borràs, Joan R. Triadó i 
Tur, Natàlia Romero i Calejo, Rosa Galbany i 
Arrabali Martí Teixidó i Planas 
http://blogs.iec.cat/
scp/2014/04/04/vii-
primavera-
pedagogica/ 
2a Jornada de la SCP sobre el 
currículum bimodal 
Presentació del projecte i de la 
participació en la recerca 2014-2015 
Martí Teixidó (president de la SCP) http://blogs.iec.cat/
scp/2014/06/01/2a-
jornada-scp-sobre-
curriculum-bimodal-
i-participacio-en-la-
recerca-2014-2015/ 
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«2a Conversa Pedagògica de 
la SCP» 
«Les bases dels nous paradigmes 
educatius» 
Coordinació: Pere Marquès (vicepresident 
de la SCP)  
http://blogs.iec.cat/
scp/2014/05/29/2a-
conversa-de-la-scp-
les-bases-dels-nous-
paradigmes-
educatius/ 
Impuls de la recerca i del 
desenvolupament 
 
 
Prova de diagnòstic pedagògic de la 
competència lingüística. Inici del pilotatge 
en quaranta escoles 
Martí Teixidó i Planas, Carme Rider, Josep-
Lluís González Medina http://blogs.iec.cat/
scp/2014/05/02/pro
va-de-competencia-
linguistica/ 
Assemblea general de socis 
 
 
 
 
 
Presentació del projecte «COMconèixer» Mireia Montané (directora del projecte), 
Maria Rocaspana, Mònica Vega, Teresa 
Morales, Fermí Bernardo, Pere Boluda, 
Carme Serrano, Gemma Lajarín, Rafael 
Benlliure, Anna Martí, Miquel Arcas i 
alumnes de l’Institut-Escola Costa i Llobera 
 
http://blogs.iec.cat/
scp/category/assem
blea/ 
Memòria d’activitats del curs 2013-2014. 
Aprovació del pressupost 
 
Clou l’assemblea el president de la SCP, 
Martí Teixidó 
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«X Jornada de l’Institut 
d’Estudis Catalans a la UCE de 
Prada» 
«L’ensenyament de les llengües en països 
romànics. Plurilingüisme personal. 
Multilingüisme social. Neurolingüística. 
Sociolingüística. Les llengües romàniques 
i transferència d’aprenentatge. Didàctica 
de la competència plurilingüe. Pedagogia, 
diagnòstic de competència i pronòstic: el 
Termòmetre lingüístic. Educació social. 
Diversitat lingüística. Tractament de les 
llengües minoritàries» 
 
Martí Teixidó i Joan Becat (coordinació), 
Josep-Maria Espadaler, Ramon Bassa, Vicent 
Pascual, Alà Baylac-Ferrer, Tilbert Stegmann, 
Joan Mallart, Maite Bayo, Rossend Arenys, 
Josep-Lluís González, Carme Rider i Núria 
Santaulària   
http://blogs.iec.cat/
scp/2014/08/09/x-
jornada-de-linstitut-
destudis-catalans-a-
l-uce-de-prada/ 
Curs 2014-2015 
Sessió inaugural del curs, en 
col·laboració amb el Col·legi 
de Pedagogs 
Presentació del llibre de Jaume 
Sarramona: La mirada d’un pedagog. La 
necessitat de la ciència i la professió 
pedagògica 
Josep Manuel Rafí (Editorial 
Barcanova), Rosa Rodríguez (presidenta del 
Col·legi de Pedagogs de Catalunya), Jordi 
Riera (vicerector de la URL), Joan Mateo 
(president del Consell Superior d’Avaluació)i 
Martí Teixidó (president de la SCP) 
 
Jaume Sarramona. 
La mirada d’un 
pedagog. La 
necessitat de la 
ciència i la professió 
pedagògiques. 
Barcanova, 2014 
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Seminari de tardor i d’hivern 
 
 
 
 
 
 
«SCP 30 anys d’història. 3 dies de diàleg 
per a encarar el futur. Els espais de la 
pedagogia avui: La institució escolar. 
Pedagogia de la cultura. Família i famílies 
associades. Espai de la religió. Joventut, 
valors i llibertat. Televisió i Internet. 
Escola, entorn i ciutadania. Natura, joc, 
esport, club/esplai» 
Inauguració: Joandomènech Ros (president 
de l’IEC), Martí Teixidó, Carme Amorós, M. 
Dolors Maura, Pere Marquès, Coral Regí, 
Joan Puig, Josep M. Esteve, Agustí Martí, 
Ramon Bassa, Nuria Rajadell, Carme Thió, 
Carme Borbonès, Elena Venini, Francesc 
Torradeflot, Joan M. del Pozo, Josep Palau, 
Jordi Vivancos, Xavier Ureta, Antoni Tort, 
Núria Simó, Antoni Portell, Teresa Tilló i Joan 
Mallart 
 
Volum 8 de la 
Revista Catalana de 
Pedagogia 
Acte de presentació del llibre 
de Pilar Benejam 
 Quina educació volem? Martí Teixidó (president de la SCP), Irene 
Balaguer (presidenta de l’AM Rosa Sensat), 
Joan Pagès (professor de didàctica CCSS, 
UAB), Antoni Tort (professor de pedagogia, 
UVic), Pilar Benejam (mestra i professora de 
didàctica CCSS, UAB) 
 
Pilar Benejam. 
Quina educació 
volem? Rosa Sensat, 
col·lecció 
«Referents», 2014 
Termòmetre Lingüístic. 
Pilotatge 2015. Sessions de 
formació 
«El Termòmetre Lingüístic. De l’oralitat a 
l’ensenyament plurilingüe. Aplicació del 
TL a l’aula com a activitat d’innovació» 
Martí Teixidó (president de la SCP), Josep- 
Lluís González (director de la British School 
of Barcelona), Carme Rider (secretària de la 
SCP), Ramon Bassa (UIB), Elisabeth Dulcet 
(logopeda), Carme Sabarich (inspectora 
d’educació) i Rosa M. Ramírez (professora) 
 
http://blogs.iec.cat/
scp/2014/12/11/ter
mometre-linguistic-
pilotatge-2015/ 
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Trobada Pedagògica i 
intercanvi d’experiències a 
Vic. Organització SCP i CIFE de 
la UVic 
«El Termòmetre Lingüístic i el marc 
d’ensenyament de llengües vives. La 
prova de diagnòstic: Termòmetre 
Lingüístic. El currículum bimodal, dues 
recerques de la SCP. Presentació de la 
SCP» 
Inauguració: Joan Mateo (secretari de 
Polítiques Educatives), Joan Soler (degà de la 
FETCH, UVic-UCC). Ponents: Martí Teixidó 
(president de la SCP), Carme Rider 
(secretària de la SCP), Pere Marquès 
(vicepresident de la SCP) i Antoni Portell 
(UVic-UCC) 
http://blogs.iec.cat/
scp/2015/03/15/tro
bada-pedagogica-i-
intercanvi-
dexperiencies-
propostes-per-a-
millorar-la-practica-
docent 
«3a Conversa Pedagògica» «Currículum per assignatures versus 
currículum per projectes» 
Coordinació: Pere Marquès i Graells 
(vicepresident de la SCP) 
http://blogs.iec.cat/
scp/2015/05/08/aixi
-va-ser-la-3a-
conversa-
curriculum-per-
assignatures-versus-
curriculum-per-
projectes/ 
«8a Primavera Pedagògica» 
 
 
 
 
 
 
«Què tenen de pedagògics els processos 
d’avaluació participativa d’accions 
comunitàries?» 
 
Héctor Núñez i López (UAB) 
 
 
 
 
«De normativitats pedagògiques i les 
seves desestabilitzacions: una 
aproximació als discursos postfeministes» 
 
Raquel Cercós i Raichs (UB) 
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«El Martinet: algunes pinzellades del 
projecte pedagògic» 
 
Olga Romera i Acón, Noemí Trullols i 
Hospital i Carolina Vílchez i Möller (mestres 
de l’Escola El Martinet, Ripollet) 
«Els processos de participació i 
democràcia en els centres d’educació 
infantil, primària i secundària a 
Catalunya» 
 
Cati Lecumberri i Gómez (UVic)  
 
 
«Maria Montessori: característiques dels 
menors de sis anys i els principis 
montessorians em l’ambient preparat» 
 
Anna Claravall i Murillo (mestra de primària i 
diplomada com a guia Montessori, 
Montessori Institute, Londres) 
 
«El mentoring com a estratègia de 
desenvolupament professional dels 
docents novells» 
Laura Serrats i Gironella (UdG)  
 
 
Nota: Es tanca el document el mes de maig del 2015. 
 
 
